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«ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КРАСАВИЦ» САКИТА МАМЕДОВА И 
ЗНАЧАЩИЕ В НИХ СИМВОЛЫ 
Среди прославленных художников современного Азербайджана творчество Сакита 
Мамедова занимает одну из ярких страниц в современном национальном изобрази-
тельном искусстве. Сакит Мамедов является основоположником школы опализма, 
которая впервые была создана в Азербайджане. Опализм – это стиль написания 
картин. Опал – минерал, широко используемый в ювелирном деле. Цветовая игра 
опалов и сияние камней, как и картины Сакита Мамедова, не похожи друг на друга. 
Насыщенные цвета на полотнах художника – такие, как сочно-красный, ярко-
синий, голубой, желтый – завораживают почитателей его искусства. Но самое ин-
тересное, что цвета будто смешаны и светятся все вместе одновременно. Сакит 
Мамедов одинаково успешно работает во многих жанрах. Основная часть картин 
художника находится в его собственной галерее, но его полотна украшают многие 
музеи и частные коллекции России, Западной Европы, США. Художник живет, 
чтобы творить и дарить людям свои произведения, наполненные колоссальным 
позитивным зарядом. Цикл «14 красавиц» Сакита Мамедова раскрывает не только 
творческие возможности художника, но и его прекрасные знания о символах куль-
туры, истории изобразительного искусства изображённых им стран, которые в лице 
красавиц представительниц каждой страны повествуют нам об этом в рисунках 
одежды. Сакит Мамедов художник многоплановый и каждая его работа раскрывает 
внутренний мир, поиски и новые творческие решения мастера.   
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«FOURTEEN BEAUTIES» OF SAKIT MAMEDOV AND THE 
SYMBOLS THAT MEAN THEM 
 
Among the famous artists of modern Azerbaijan, the work of Sakit Mammadov occupies 
one of the brightest pages in modern national fine arts. Sakit Mammadov is the founder of 
the school of disgrace, which was first established in Azerbaijan. Opalism is a style of 
painting. Opal is a mineral widely used in jewelry. The color play of opals and the shine 
of stones, like Sakit Mammadov's paintings, are not alike. The rich colors on the artist's 
canvases - such as rich red, bright blue, blue, yellow – fascinate admirers of his art. But 
the most interesting thing is that the colors seem to be mixed and all glow together at the 
same time. Sakit Mamedov is equally successful in many genres. Most of the artist's 
paintings are in his own gallery, but his canvases are adorned with many museums and 
private collections in Russia, Western Europe, and the USA. The artist lives to create and 
give people his works filled with a colossal positive charge. The cycle "14 beauties" by 
Sakit Mammadov reveals not only the artist's creative potential, but also his excellent 
knowledge of the symbols of culture, the history of the fine arts of the countries he de-
picted, which, in the person of beauties from each country, tell us about this in the draw-
ings of clothes. Sakit Mamedov is a versatile artist, and each of his works reveals the 
inner world, searches and new creative solutions of the master. 








Среди прославленных художников современного Азербайджана 
творчество Сакита Мамедова занимает одну из ярких страниц в современ-
ном национальном изобразительном искусстве.  
«Сакит Мамедов – народный художник Азербайджана, профессор, 
член Союза художников ЮНЕСКО, почетный профессор Европейской 
Академии Естественных Наук, граф Геральдической академии Ватикана, 
действительный член Всемирной Академии художеств, почетный академик 
Российской Императорской академии художеств, почетный член Римской 
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Академии Современного Искусства, действительный член Академии ис-
кусств Мира, действительный член академии «Турецкий Мир». 
Сакит Маммадов – основоположник стиля «Опализма». Автор бо-
лее 7 каталогов. Работы Сакита Маммадова экспонируются во многих пре-
стижных галереях мира. Он участник выставок в США, Германии, Фран-
ции, Италии, Турции, Бельгии, России, Чехии, Швеции, Польше, Австрии, 
Венгрии и других странах. Выставки его картин и его учеников неодно-
кратно проходят в Европе. Произведения художника находятся в частных 
коллекциях известных личностей и в музеях мира. Учитывая заслуги Саки-
та Маммадова как в Азербайджане, так и в Европе, ЕАЕН выполнена юби-
лейная марка «С.Маммадов», а из серии «Великие люди» Академии реше-
нием Европейского Научного Сообщества изготовлена медаль «Сакит 
Маммадов» (2017 г). 
Лауреат Международной премии им. Ататюрка. Награжден Турци-
ей орденом «Золотая звезда». Лауреат премии Сербской Королевской Ака-
демии и награжден медалью «Золотой ангел». Награжден Офицерским 
крестом Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Орде-
на. Обладатель золотой медали «Сын отечества», премии «Деде Горгуд», 
медалей Леонардо да Винчи и Шпитцвега, медали «Святого Георгия», ор-
дена «Золотой короны», ордена «Честь Европы», «Большой Золотой ры-
царской звезды», Креста Александра «За заслуги», «Ордена Дружбы», 
«Звезды сенатора Международного рыцарского союза», медали им. Рем-
брандта, медали Тодаши Гоино, ордена «Творец Эпохи», престижной рос-
сийской премии «Человек тысячелетия», а также является «Послом Доброй 
Воли» ООН» [45]. 
«Сакит Мамедов является основоположником школы опализма, ко-
торая впервые была создана в Азербайджане. Опализм – это стиль написа-
ния картин. Опал – минерал, широко используемый в ювелирном деле. 
Цветовая игра опалов и сияние камней, как и картины Сакита Мамедова, не 
похожи друг на друга. Насыщенные цвета на полотнах художника – такие, 
как сочно-красный, ярко-синий, голубой, желтый – завораживают почита-
телей его искусства. Но самое интересное, что цвета будто смешаны и све-
тятся все вместе одновременно. 
Сакит Мамедов одинаково успешно работает во многих жанрах. 
Основная часть картин художника находится в его собственной галерее, но 
его полотна украшают многие музеи и частные коллекции России, Запад-
ной Европы, США. Художник живет, чтобы творить и дарить людям свои 
произведения, наполненные колоссальным позитивным зарядом» [12]. 
 Среди картин Сакита Мамедова большой интерес представляет его 
цикл «14 красавиц», в каждой из которых, художником представлена пред-
ставительница прекрасного пола определённой страны и характеризующие  
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эту страну символические достопримечательности архитектура и искус-
ство, фауна, флора, культура, искусство и быт.  
Одной из таких интереснейших картин Сакита Мамедова этого 
цикла является вертикальное полотно «Японская красавица» (2018) (Рис.1), 
напоминающее длинный свиток документа. В этой картине портрет японской 
красавицы изображён на ярко-красном фоне, предпочтительном цветом ху-
дожника. Лицо японки довольно статично, волосы же украшены традицион-
ными женскими украшениями для волос – кандзаси и гребнем – аксессуаром 
из нескольких зубчиков расчёски в качестве заколки. За ней на этом фоне мы 
видим цветущие весенние ветки деревьев, пагоду, полумесяц. 
В её раскрытом одеянии кимоно мы находим различные символы, 
олицетворяющие Японию. Все символы показаны ярусами как в восточной 
миниатюре на плоскостном пространстве. В центре полотна изображены 
красные ворота Тории – ритуальные врата в Японии, которые устанавлива-
ли перед святилищами японской религии синто. Они являются значимым 
символом страны восходящего солнца. Пожертвования этому храму счита-
ются главными, поскольку человек, добившийся в жизни успеха, непре-
менно должен был этого придерживаться. В середине Тории мы видим гору 
Фудзияму и восходящее Солнце, которые также являются главными симво-
лами страны и её флага. 
Тории омываются волнами океана на территории залива и во время 
прилива они полностью погружаются в воду. Таким образом, Тории как бы 
предстают всему миру. Среди  символов художника мы находим петуха, 
который по христианской традиции является символом света и Возрожде-
ния. Петуха часто в церквях используют как флюгер, оповещающего и сим-
волизирующего бдительность по отношению ко всякому злу. Одним из 
главных символов Японии является и медведь панда, которого мы видим на 
картине художника. Панда питается бамбуком и часто её связывают с сим-
волом вегетарианского движения. А, большая панда символизирует Все-
мирный фонд Дикой природы, что очень характеризует эту картину. «Есть в 
этой картине и японские карпы кои, которые считаются японскими золо-
тыми рыбками, символами удачи и упорства в достижении цели. Карпы 
плывут против течения и поэтому эти рыбы олицетворяют упорство и си-
лу» [24]. Внимание зрителей в этой картине привлекает и буддийские хра-
мы, алтарь и сидящий Будда с поднятой правой рукой, изображённые в 
нижней части полотна картины. Буддийские храмы отображают историче-
ский и духовный мир жизни японцев и являются символом Киото; буддий-
ский алтарь же символизирует сакральный текст Будды. Изображение Буд-
ды с поднятой правой рукой означает «абхая-мудра» – жест бесстрашия. 
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Правая рука согнута на уровне груди, ладонь с прямыми и прижа-
тыми пальцами изображена снаружи. Этот жест Будды показывает, что его 
учение даёт защиту и несёт в себе мир, устраняя страх. В нижнем правом 
углу картины мы также видим и ветки сакуры, которые согласно японской 
легенде её созерцание продлевает жизнь и считается началом новой жизни. 
Сакура также считается символом нежности, любви, молодости и красоты 
жизни. Среди множества символов на полотне картины есть – птицы, кото-
рые несут в клюве ветки, чтобы вить гнёзда для своих семей; японские жу-
равли, символизирующие долголетие, преданность удачу, преданность, 
внимательность; ящеры; драконы; объединяющие в себе стихию Земли 
(жизни) и воды (дыхание жизни); кот, символизирующий богатство, успех, 
везения, здоровья, радость. 
Образ и портрет «Русской красавицы» (2018) (Рис.2) изображён в 
национальном головном уборе – кокошнике в виде гребня и полумесяца. 
Она возвеличивается на фоне Луны и снежной зимы с изображением полу-
месяца, который считается древним восточным символом у древних егип-
тян и египетской богини Иштар как символ процветания и роста. В древ-
ней же славянской традиции и верованиях славянских народов полумесяц 
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считался культом Луны, у индусов же символизирует нектар бессмертия и 
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В её одеянии – сарафане и верхней русской рубахе, словно в рас-
крытой книге мы можем прочесть летопись русского народа и его жизни. 
Все символы России толпятся в гуще различных событий. Художником 
изображены на её одежде русские церкви и соборы, Кремль, как городская 
крепость, Спасская башня, Успенский собор, собор Василия Блаженного, 
Владимирский собор. Среди характерных и ярких символов России мы 
видим изображение русских изб, которые освещаются и каждый уголок 
внутри избы имеет свой сакральный смысл, обряд и обычай.  Непремен-
ным атрибутом русской культуры являются деревянные расписные игруш-
ки – матрёшки, символизирующие единство мира. Этот символ мы находим 
в левой части полотна картины художника. Бурый медведь изображён в 
правой части картины. В русской традиции он олицетворяет царя зверей, 
означает удачу и победу. Среди очередных символов на этой картине мы 
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видим и образ свиньи, символизирующей плодородие, процветание, а в 
некоторых случаях агрессию и прожорливость. Веселье, гулянье, хоровод, 
праздничное настроение в масленицу занимает нижнюю часть полотна 
картины художника. Масленица связана была с земледельческим циклом. 
Её исправляют на неделе, предшествующей Великому Посту, а её символом 
являются блины. А, изображённый самовар символизирует в русском быту 
семейный очаг, уют и дружеское общение. Деревья со скворечниками сим-
волизируют продолжение жизни. Петух символизирует удачу и материаль-
ный достаток. Изображённая бутылка водки олицетворяет символ необжи-
той Земли. Тройка белых лошадей нарисована в нижней части картины. 
Лошади всегда считались в восточной культуре как гордое, величественное 
и благородное животное. Лошади символизируют уважение и мир, стой-
кость характера. Есть здесь и изображение детворы с санками, русских бо-
гатырей, подковы, как символа удачи и счастья. В центре композиции изоб-
ражён герб России – «четырёхугольный с закруглёнными углами, 
заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двух-
главым орлом с распущенными крыльями с двумя малыми и одной боль-
шой короной с лентой, как символы мощи. Там же рядом изображены и 
символы власти правления – скипетр и держава олицетворяет государ-
ственную власть и единое государство. Золотой двухглавый орёл на крас-
ном поле сохраняет историческую преемственность. Внимание зрителя 
привлекают в центре полотна и пасхальные яйца – обрядовая пища и риту-
альный символ на Пасхе. В христианстве яйцо символизируется как символ 
гроба и воскресения, а красный цвет символизирует кровь распятого Хри-
ста» [10]. 
 Портрет «Азербайджанской красавицы» (2018) (Рис.5) изображён в 
национальном головном уборе арахчине - тюбетейке с вышитым налобным 
украшение и серьгами. Её длинные чёрные волосы прикрывает националь-
ный шёлковый платок – келагаи, как красивый декоративный элемент. Фо-
ном картины служит фрагмент из восточной тебризской миниатюры, на 
котором изображены всадники на коне на весеннем цветущем поле, нефтя-
ные вышки, три башни в форме огня с левой стороны полотна, а в правой 
части изображена Луна. Наряд этой красавицы Её одежда украшена раз-
личными символами. На центральной части полотна расположен флаг 
Азербайджана в качестве тесьмы. Он состоит из трёх цветов: голубого, 
символизирующего тюркскую свободу; красного – современность; зелёно-
го – исламскую культуру. Баку окружён крепостными стенами внутреннего 
города, именуемого Ичери Шехер. Фрагмент миниатюры со всадником ша-
хом на коне украшает центр композиции картины. Каменный Старый Баку 
и Новый город пестрит буйством тёплых красок. Здесь и Караван-сарай, 
Девичья башня, Сыных Гала, мечети, Центр Гейдара Алиева, храм огнепо-
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клонников Атяшгях в Сураханы, Дом Правительства, Баиловские камни, 
наскальные изображения людей в Гобустане. Центр полотна картины 
украшает праздничное весеннее настроение в Новруз байрамы, характери-
зующееся изображением проросшей пшеницы – семени - символом плодо-
родия, украшенное красной лентой, символом жизни, крашенными цвет-
ными яйцами, разноцветными свечами и  эндемическим цветком «хары 
бюль-бюль» (калеана большая «большая утиная орхидея», растущим в Ка-
рабахе – Шуше. Семени украшают и восточные азербайджанские празд-
ничные сладости:  пахлава, гогал, шекербура, гянди-кюльче, шекер-чурек, 
которые имеют свою характерную символику. «Шекербура переводится как 
«сахарная завитушка». По форме напоминает полумесяц и символизирует 
Луну. Шекербура украшена узорами. Чем теснее узоры, тем обильнее будет 
урожай в Новом году. Азербайджанская пахлава имеет форму ромба. По 
одной версии сладость символизирует звезду, по другой – язык пламени. 
Древние тюрки изображали мужчину и женщину через треугольники. В 
пахлаве эти треугольники соединены: треугольник вершиной вниз обозна-
чает мужчину, вершиной вверх – женщину. В этом смысле пахлава может 
символизировать брак. Гогал напоминает солнце – круг с точкой в центре. 
Он символизирует свет Солнца. Гянди-кюльче имеет форму круга, в центре 
которого расположены три орешка. Эта сладость символизирует полнолу-
ние, а три орешка – это три звезды. Древние народы составляли календарь 
по Луне, в котором год делится на 12 месяцев и по три звезды. Шекер-
чурек – кругообразное печение, напоминающее гору или холм цвета слоно-
вой кости с окрашенной вершиной. В древности у тюркских народов горы 
были объектом поклонения. Выпечка и сладости на праздничном столе Но-
вруза имеет сакральное значение» [68]. Все эти символы азербайджанская 
культура несёт за собой сквозь столетия. В левой нижней части полотна мы 
видим изображение двух целующихся голубков – символизирующих цело-
мудрие и оберег для влюблённых. Их очень любят в Баку. Среди символов 
композиции картины есть и изображение птицы удода, которая считается 
священной, согласно Корану: удод открыл царю Соломону тайны предска-
заний и олицетворяет благодарность. Есть среди множества символов в 
нижней части картины и народные музыкальные инструменты Азербай-
джана – дяф, кяманча, уд, тар, барабан; красный гранат как символ любви и 
талисман всех влюблённых; красный ковёр с изображением чёрных кара-
бахских лошадей; лев как символ династии Ширваншахов с III по XV века, 
символ мужества и храбрости. Символ льва повлиял и на европейский сим-
вол, где не обитали львы. Например, герб «Ричарда львиного сердца». 
«Ричард I Львиное Сердце - английский король из династии Плантагенетов. 
Сын короля Англии Генриха II и герцогини Алиеноры Аквитанской. Воен-
ные подвиги Ричарда сделали его одной из самых выдающихся фигур в 
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средневековой истории и литературе. Ричард выступает героем многочис-
ленных легенд (особенно сказаний о Робин Гуде, хотя они и жили в разное 
время), книг (например, «Айвенго» Вальтера Скотта, «Поющий король» 
Александра Сегеня), фильмов (например, «Лев зимой»), песен (например, 
композиция Lionheart NWOBHM-группы Saxon) и компьютерных игр 
(Stronghold Crusader, Assassin’s Creed) [43]. 
 Портрет «Турецкой красавицы» (Рис.6) изображён с собранными 
волосами на затылке. На фоне портрета справа мы видим изображение Лу-
ны, а в левой части картины на красном фоне или флаге силуэт портрета 
Мустафы Кемаля Ататюрка – Османского и Турецкого государственного и 
политического деятеля, военачальника, основателя и первого лидера Рес-
публиканской народной партии Турции, первого президента Турецкой Рес-
публики, основателя современного турецкого государства. На голове у неё 
инкрустированная коралом и украшенная посередине драгоценным камнем 
– рубином диадема. В ушах у неё серьги с изображением турецкого флага. 
Интересно значение флага. Красный цвет ведёт начало от Умара правителя 
Арабского халифата в 634-644 гг. завоевателя Палестины, Египта и Месо-
потамии. В XIV веке красный цвет стал символом Оттоманской империи. 
Полумесяц со звездой – символ ислама. В одеянии турчанки мы обнаружи-
ваем архитектурные достопримечательности Турции: Собор Святой Софии 
– Айя София, крепость Баязет, Дворец Бейлербейли, Пергам, Индже-Минар 
в Конье, Медресе Сырчалы, Чифте-Минар в Эрзеруме, мечеть Сулеймание, 
маяки Румели Фенери. В центре картины мы видим эмблему Турецкой Рес-
публики – овал красный с изображениями вертикального расположенного 
белого полумесяца и звезды. Эмблема аналогична государственному флагу 
и дополнена названием государства на турецком языке. В центре компози-
ции мы также видим танец дервишей – турецкий символ. Мужчина дервиш 
одет в белое и длинное одеяние, юбку с красной шапкой – феской. Чёрная 
накидка сбрасывается в начале танца. Этот танец происходит с XII века, 
когда суфии с помощью танца предавались аскезе и молитве, познавали 
Бога. Это – танец-размышление о мире, неизбежности возрождения после 
смерти. Одежда белая – символ саван, шапка красная символизирует мо-
гильную плиту, а гробовой покров показывает накидка. Танец создан фило-
софом Джелаледдином Руми. Он совершается один раз в году в г. Конье. 
Танцоры дервиши кружатся всё быстрее и быстрее. Правая рука поднима-
ется к небу и получает благословение, а левая рука, опущенная вниз, благо-
славляется с Земли. В картине все символы расположены по вертикали 
ярусами. Есть здесь и обереги от сглаза, порчи и приворота – «гёз 
мунджук». Троянский конь является одним из символов Турции, что 
наглядно видно изображение, занимающий центральную часть в картине. В 
древнегреческой мифологии это огромный деревянный конь, с постройкой 
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которого связан один из эпизодов Троянской войны. «Троянский конь - это 
идиома, обозначающая хитрую ловушку, замаскированный обман, губи-
тельный подарок. Выражение-синоним – «дары данайцев». Троянский конь 
в «Илиаде» – это огромная деревянная лошадь, в которой спрятались ахей-
ские воины, осаждавшие Трою. По легенде, безуспешная осада города про-
должалась десять лет. И тогда хитроумный Одиссей придумал уловку: 
ахейцы изготовили гигантского деревянного коня, спрятали внутри отряд 
лазутчиков. Войско греков оставило лагерь и скрылось из вида, оставив 
лишь коня – якобы как приношение богине Афине. Троянцы решили, что 
война закончилась, а враг отступил. После обсуждения они решили забрать 
странный подарок в город и принести в дар богам. Наделенная даром пред-
видения Кассандра предупреждала троянцев, что принимать этот дар опас-
но. Опасался коня и троянский жрец Лаокоон. В поэме Вергилия «Энеида» 
священник говорит: «Боюсь данайцев, даже дары приносящих» (Timеo 
Danaos et dona ferentes). Это выражение стало крылатым, в другом варианте 
оно звучит так: «Бойтесь данайцев, дары приносящих» или просто «дары 
данайцев». Однако ни Лаокоона, ни Кассандру троянцы не послушались. 
Коня перевезли в город, за крепкие стены. А ночью из фигуры выбрались 
лазутчики и открыли ворота вернувшейся ахейской армии. Троя пала» [64]. 
В картине есть и белые воркующие голуби, являющиеся символом мира, 
изобилия и искушения. Город Каппадокия с величественными горами-
грибами и воздушными шарами, архитектурные сооружения занимают 
нижнюю часть полотна, который является интересным местом в Турции. 
«Каппадокия - историческое название местности на востоке  Малой Азии  
на территории современной Турции (земли илов Невшехир, Кайсери, Ак-
сарай и Ниге, употребляющееся со времён античности вплоть до наших 
дней. Характеризуется чрезвычайно интересным ландшафтом вулканиче-
ского происхождения, подземными городами, созданными в I тыс. до н. э. и 
обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён 
ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Кап-
падокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каппадокия – 
полупустынный регион в центральной части Турции. Он известен своими 
волшебными дымоходами – высокими конусообразными скальными обра-
зованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и до-
лине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, 
которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем ис-
пользовали в качестве убежищ ранние христиане. В каньоне Ихлара глубиной 
100 метров расположено множество высеченных в скалах церквей» [23]. Турция 
омывается четырьмя морями – на западе Эгейское, на юге – Средиземное, на 
севере – Чёрное, на севере-западе – Мраморное. Волны этих морей с катерами, 
яхтами и лодками, дома на берегу морей с красивыми глиняными черепицами 
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омывают множество символов на этой картине. Изображение серого волка 
«Бозкурт» занимает нижнюю часть полотна. « Символ волка вбирает в себя мно-
го положительных качеств, издревле являющийся тотемом у тюркских народов. 
Волк – это высший символ свободы в животном мире, символ самостоятель-
ности, бесстрашия, высокой нравственности, преданности семье, справедли-
вости и честолюбия. Он стал национальным символом Турции со времён гун-
нов до Османской империи. Вой волка связан с тем, что все члены семьи стаи 
перемещаются по территории, но одновременно собираются в постоянно мно-
гочисленные группы. Слова «тюркский хан» и «волк» были синонимами. Оди-
ночный воющий волк пытается найти своё место» [59]. 
Портрет «Итальянской красавицы» (Рис.7) Сакит Мамедов запечатлел 
образ известной актрисы Моники Беллуччи на золотистом фоне. Луна изобра-
жена в правом углу картины. Луна изображена в правом углу картины. Слева 
от неё изображёна скульптура Льва. В правой части картины изображена Ка-
питолийская волчица. «Римская волчица – символ города, скульптурное 
изображение животного, вскармливающего близнецов Ромула и Рема, по 
легенде, основавших Рим. Волчицу в Риме с давних пор называют «мате-
рью римлян», а после перенесения статуи в конце XV века в Капитолий-
ский дворец и закрепилось название «Капитолийской волчицы» [22]. В си-
нем одеянии итальянки мы обнаруживаем множество символов. Среди 
архитектурных сооружений мы видим: Пизанскую башню, Колизей, Фло-
рентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, знаменитый мост в Венеции – 
мост Риалто, Собор Святого Петра в Риме, Площадь Сан-Марко в Венеции. 
В центре композиции полотна мы видим красную розу на стебле. «Симво-
лом красной розы является горящая желанием страсть и неистовое жела-
ние. Она символизирует и небесное совершенство, и время, и вечность, 
жизнь и смерть, плодородие. Роза на Западе по символическому значению зани-
мает место восточного лотоса. Это символ сердца, центра мироздания, космиче-
ского колеса, а также божественной, романтической любви. В Греко-римской 
традиции роза торжествующая любовь, радость, красота» [44].Картину во мно-
гих местах украшают венецианские маски, которые являются традиционным 
символом ежегодного венецианского карнавала, в котором рождается празднова-
ние равенства в свободе, обнуляя социальные классы, несмотря на нормы – это 
ода красоты. Карнавал украшают красивые старинные платья и маски ручной 
работы, которые украшают венецианский улочки. Венецианский карнавал 
начинался в День Святого  Стефана (26 декабря и продолжался до начала 
Великого поста). Маски стали настолько популярными. Что их носили без 
карнавала и изготавливались из папье-маше или кожи [37].  
«Во время карнавала в Венеции, который происходил еще во вре-
мена великой Венецианской республики, городские жители вместе с мас-
кой меняли свой постоянный образ повседневной жизни, свое поведение и 
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часто даже переступали закон. Маски помогали завязывать новые романти-
ческие отношения, заговоры. Во время карнавала смешивались абсолютно 
все категории общества, город преображался и начинал жить невероятной 
жизнью, которая полна безудержного веселья. Самой популярной карна-
вальной маской является Bauta (Баута). Её одевали абсолютно все: от про-
столюдина до аристократов. А, Bauta Casanova  была на пике популярности, 
дополняя костюм с плащом и треуголкой. Маска – Volto (Вольто), которая 
являлась традиционной для любого городского жителя. Dama di Venezia 
(Венецианская дама) – показывает характер аристократок XVI века. Укра-
шена разноцветным бисером и дорогостоящими камнями, расписана ярки-
ми красками – является одной из самых эффектных женских маск Венеции. 
Colombina - женская маска закрывающая половину лица. История её про-
исхождения связана с актрисой commedia dell’arte, которая не захотела пря-
тать свою привлекательность под маской. Gatto  – представляет из себя ко-
шачью мордочку. К этой маске относились все жители города с большим 
уважением, т.к. кошки помогали очищать город от невероятного количества 
грызунов» [21]. 
Среди символов этой картины есть белые голуби, птицы, венеци-
анские гондолы, символизирующие облик Италии. Цветы лилии символи-
зируют чистоту и невинность, символ Девы Марии. Скульптура крылатого 
льва украшает площадь Дожей из Вавилона, Персии или Ассирии в Сан-
Марко в Венеции и украшает герб. Крылатый лев является символом Свя-
того Марка. Это и есть сам евангелист, вернее сам символический образ, в 
котором описал в своём видении и откровении Иоанн Богослов. 
 Флаг Италии – занимает одно из центральных мест в картине по-
лотна. Триколор с вертикальными полосами зелёного, белого и красного 
цвета. Зёлёный цвет символизирует надежду, белый – традиционно счита-
ют цветом веры, а красный олицетворяет любовь. Сами итальянцы ирони-
зируют раскраску флага – как дань национальной кухне: красный это тома-
ты, белый – сыр моцарелла, а зелёный – салат.  
 Портрет «Французской красавицы» (Рис.8) с широкими полями в 
шляпе изображён на золотистом фоне. Левый угол картины украшает Луна. 
Как и в прежних картинах Сакита Мамедова из серии «14 красавиц», в этой 
картине заложена плоскостная композиция тебризской миниатюры, когда 
события и эпизоды расположены ярусами. Герб с лилиями расположен в 
центре композиции картины и долгое время является эмблемой королей 
Франции. На языке геральдики герб с лилиями обозначает Францию  Среди 
архитектурных достопримечательностей Франции мы видим изображение: 
Аббатство Мон Мен-Мишель, Собор Парижской богоматери – Нотр-Дам, 
Эйфелеву башню в центре, Мулен-Руж, Резиденцию французских королей 
дворец Версаль, Музей Лувр, крепость на острове Сен-Мишель, Реймский 
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собор, Парламент Руана во Франции, Собор Святого Павла, церковь Святой 
Женевьевы. На картине есть изображение бутылки шампанского и бокалы с 
шипучим и игристым и аристократическим напитком. Этот символ являет-
ся воплощением роскоши, успеха и превосходства. Изображённые колокола 
символизируют ход времени. «Его звон знаменует добрые события (свадь-
бу, победу, но он может быть и символом опасности или смерти. Покачива-
ния колокольчика знаменуют собой крайности добра и зла, смерти и бес-
смертия. Во многих религиях звук колокола божественный голос, 
проповедующий истину» [31]. Парфюм, духи на картине символ изыскан-
ности и наслаждения. «Коко Шанель говорила: Духи – это тоже одежда. 
Парфюмеры понимали, что для клиентов имеет значение не только аромат, 
но и изысканный флакон. Наивысшего расцвета французская парфюмерия 
достигает в 1950-х годах. Ежесезонно, известные парфюмеры выпускают 
новые композиции, французские духи становятся синонимом стиля и пре-
стижа»  [49]. Карты игральные на картине символизируют  различные зна-
чения. «Хоть они и не обладают столь глубинным эзотерическим значени-
ем, как карты Таро, но, тем не менее, представляют символическую 
систему и используются для предсказания судьбы. Каждая масть в картах 
имеет собственное значение, как и тринадцать карт, составляющих ту или 
иную масть» [47]. «Карты игральные – символ греха. Игра в карты была 
признаком праздной натуры, а гадание на них чернокнижием, поэтому они 
традиционно воспринимались атрибутом персонифицированного порока. 
Пятьдесят две карты в колоде символизируют недели в году. Тринадцать 
карт каждой масти – это 13 лунных месяцев. Четыре масти – это миры, 
элементы, стороны света, ветра, времени, года, касты, угла храма и т.п. Две 
красных масти означают тёплые времена года и силы света; две чёрных – 
это холодные сезоны и силы тьмы. Все четыре масти являются символами 
жизни: пики – это лист, космическое древо; черви – центр жизни и центр 
мира; бубны – женский принцип; трефы – мужской принцип. Туз – это мо-
нада. Король – это дух, сущность, отец. Королева – душа, индивидуаль-
ность, мать» [25]. Среди символов этой картины есть и химеры, горгульи  
Нотр-Дама, что означает гротескную нечисть. «Химеры, установленные у 
основания башен собора олицетворяют человеческие грехи и силы зла. 
Нотр-Дам – это символ культуры, архитектуры и истории Франции. Химе-
ры и горгульи мифические чудовища призваны отгонять от Собора злые 
силы» [17]. 
 Портрет «Испанской красавицы» (Рис.9) украшает очередную се-
рию красавиц художника. Испанскую красавицу на золотистом фоне укра-
шает чёрная кружевная шёлковая накидка, покрывающая её шею, которая 
называется мантильей. Она надета поверх высокого гребня, который наса-
жен на причёску строго вертикально. В наше время мантилья называется 
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фатой. Она заколота красными цветами. Как и в прежних картинах, справа 
возвышается Луна, а с лева изображение статуи Иисуса Христа на Храме 
Святого Сердца на горе Тибидабо в Барселоне. «Гора Тибидабо находится 
на высоте 5000 км над уровнем моря и считается самой высокой точкой 
Барселоны. На вершине горы Храм Святого Сердца, верхушку которого 
венчает статуя Иисуса Христа. Вначале строительство возглавил  архитек-
тор Энрик Саньер. После его смерти строительство Храма продолжили его 
сыновья – Жозеп, Видаль и Сагнер, основание которой находится на высоте 
568 метров, а самая конечная точка статуи высится на отметке 575 метров 
над уровнем моря. Семиметровый Иисус Христос распростер свои объятия 
над всем городом. Практически сразу же после окончания работ, Папа рим-
ский Иоанн XXIII дал храму на горе Тибидабо звание Малой папской бази-
лики, которая в настоящий момент привлекает к себе внимание огромного 
числа католиков и туристов других вероисповеданий. Слово «Тибидабо» 
означает «тебе даю». Это цитата из Евангелия от Матфея, – именно этими 
словами дьявол искушал Иисуса Христа. И происходили эти события (по 
мнению местных жителей) именно на горе в Барселоне. Сатана повёл Хри-
ста на гору, показал ему все красоты Испании с вершины и произнес: «Всё 
это Тебе дам («Tibi dabo»), если, упав на колени, поклонишься мне» [54]. 
Среди архитектурных памятников Испании, в которых слились Запад и 
Востока на картине изображены: Храм святого семейства, церковь Санта-
Доминго в провинции Сория, соборы в Толедо, церковь Санта-Мария дель 
Мар, собор в Валенсии, Дом-музей Сальвадора дали, башни-стражники 
парка Гуэль в Барселоне. На ажурном белом одеянии в центре Испании 
выписан герб Испании 1931-1938 гг. Скульптура рыцаря на коне занимает 
одно из центральных мест полотна. Она создана в знак обретения города 
вольности и означает, что город обладает правом самостоятельно вести 
торговлю, осуществлять правосудие.  Внимание в картине привлекают и 
помидоры, ведь праздник Томатино в Валенсии стал традиционным. «То-
матина (исп. La Tomatina) – знаменитый испанский фестиваль, известный 
также как Битва томатов (La Batallа del Tomate). В самую последнюю неде-
лю августа в городе Буньол (Bunol), что на востоке Испании, начинается 
ежегодный «Томатный фестиваль», посвященный уходящему лету. Как и 
все испанские фестивали, этот проходит с праздничными фейерверками, 
музыкой, танцами и бесплатными угощениями. Но у томатного фестиваля 
есть и одна отличительная особенность, привлекающая в Буньол толпы 
туристов, это кульминация праздника – томатная битва Томатина (La 
Tomatina), проходящая на городской площади. Сигналом к началу битвы 
служит специальная петарда, запускаемая в среду в 11 часов с городской 
ратуши. По этому сигналу на улицах города появляются несколько грузови-
ков, загруженных главными героями праздника – спелыми помидорами, 
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которые и являются метательными снарядами. Участники праздника (а это 
весь город Буньол), подбежав под градом помидоров к машинам, хватают 
снаряды и весело мстят тем, кто добежал до грузовиков первыми. Заканчи-
ваются томатные баталии купанием в бассейне, заполненном томатным 
соком, и розыгрышем окороков традиционной иберийской свиньи. К фина-
лу праздника помидорное месиво под ногами достигает щиколоток, а близ-
лежащие дома, как впрочем и участники, перекрашиваются в красный цвет. 
После самой баталии площадь отмывают, а затем еще несколько дней длит-
ся Томатный фестиваль, последний фестиваль уходящего лета» [58]. На 
картине есть и испанская классическая гитара, называемая испанкой – эст-
радный музыкальный символ Испании, её культуры, на которой играют 
фламенко. Танец фламенко также изображён на картине, который ярко сим-
волизирует Испанию. Нижнюю часть картины занимает сцена из корриды, 
где изображён бык, заколотый тореодором. Красивая одежда тореодора – 
мужчины в экстазе написана художником в коротком пиджаке «фигаро», с 
плотно облегающими штанами до колен, чулки, обувь с пряжками, плащ, 
короткий жилет яркой расцветки, кушак, шляпа-треуголка удивительно 
выписана художником. Гранат – символ жизни в этой картине, собака буль-
док. «Английский бульдог – одна из самых интересных пород в мире. Она 
привлекает необычным видом, мягким и покладистым характером. Но так 
было не всегда, современный английский бульдог предок собак, которых 
использовали в Англии для травли быков, а позже в собачьих боях. Тогда от 
животного требовалась повышенная агрессивность и сильная хватка» [5]. 
Бабочки в картине символ  «души, бессмертия, возрождения и воскресения, 
способности к превращениям, к трансформации, так как это крылатое 
небесное существо появляется на свет, преображаясь из мирской гусеницы. 
Бабочка считается символом Великой Богини (Великой Матери, Magna 
Mater)»  [3]. Изображение бокалов с разноцветными коктейлями и лимоном 
символизируют праздничную жизнь Испании.   
Портрет «Египетской красавицы» (Рис.11) изображён на золоти-
стом фоне. В левом углу изображён полумесяц. «В индуизме, религии, 
имеющей несколько тысячелетнюю историю, полумесяц был одним из ат-
рибутов одного из верховных богов – Бога Шивы. Он носит полумесяц в 
своей прическе. Этот знак в данном случае символизирует способность 
контролировать свой ум, ментальные процессы. Это древний символ еги-
петской богини Иштар. У древних египтян полумесяц считался символом 
процветания и роста. Культ Луны был свойственен многим азиатским 
народам во времена язычества. Во время греко-персидских войн этот сим-
вол стал известен в античном мире. В 339 году до нашей эры полумесяц 
стал символом Византии, а античную богиню Луны – Диану назвали по-
кровительницей города» [40]. Египетская красавица изображена как цари-
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ца. Каждая египетская царица имела свой головной убор. «Высокие золо-
чённые перья – шути (атрибут богини Наат) и изображение лунного диска – 
знак Хатхор, богини красоты и любви. Такой убор предназначался для осо-
бых случаев. Головные уборы египетских цариц не строго определялись 
дворцовым ритуалом и больше отражали их личные вкусы. Например, ца-
рица Нефертити отдавала предпочтение синему венцу цилиндрической 
формы, который позволял подчеркнуть изящную посадку головы и строй-
ную шею [33]. В её заплетённых волосах вплетены золотистые ленты. Вся 
её шея украшена изысканными золотыми украшениями. «Египтяне верили, 
что священным местом у человека является грудь. Поэтому на груди они 
всегда носили какой-нибудь важный талисман, чтобы он защищал сердце. 
 Именно этот орган египтяне считали самым важным органом че-
ловеческого тела. По их мнению, сердце давало жизнь. Египтяне всегда 
носили у сердца талисман, визуально напоминающий сердце или образы, 
прямо или косвенно, связанные с возрождением и жизнью. В Древнем 
Египте также были придуманы украшения для лба, запястий, плеч и лоды-
жек. На все эти украшения были нанесены различные символы и знаки, 
которые должны были отгонять злых духов и придавать здоровье и силы 
различным частям тела. Кроме традиционных металлов, используемых для 
изготовления украшений, древние египтяне использовали электрум. Он 
представляет собой сложнейший сплав серебра, золота и других драгме-
таллов. Сегодня секрет изготовления этого сплава утерян» [60]. «Для древ-
них египтян ювелирные изделия имели совсем не ту ценность, которую 
имеют сегодня. Они верили, что драгоценности несут определенный маги-
ческий смысл, что они каким-то образом защищают от злых чар, от огорче-
ний и даже от физических нападений. В Египте ювелирные изделия по 
форме обычно представляют собой божеств, в которых верили египтяне. 
Самым распространенным изделием был скарабей. Скарабей был симво-
лом жизненной силы, воскрешения, символом движения вперед: этот жук 
очень быстро бегает по песку и потому считается символом динамичности, 
подвижности.На запястья и на плечи надевали красивые металлические 
браслеты, в основном украшенные символом Уджат, то есть Оком Гора. 
Уджат считался мощным амулетом. Многие гребни сами по себе являлись 
произведениями искусства, особенно из слоновой кости: инкрустирован-
ные цветными эмалями, драгоценными камнями, они завершались изобра-
жением фигурок животных, птиц – страусов, жирафов, лошадей. Серебро 
для древних египтян имело ценность большую, нежели золото, потому что 
было связано с Исидой, с практическими мистериями, то есть с таинствами 
и магией; серебро использовалось в сочетании с золотом и камнями, кото-
рым египтяне приписывали священную силу» [14]. Среди изображений на 
картине мы видим и изображение саркофага Тутанхамона, который также 
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украшен украшениями. Интересны их символические изображения укра-
шений. «Каждое из носившихся при жизни украшений египетской царицы 
подвешивалось на золотой цепи или ленте, выполненной в том же стиле, 
что и сама пектораль. Замок одной из лент, поддерживавшей подвеску в 
виде коршуна, был выполнен в форме двух спящих уточек (завершавших 
концы ленты и скреплявшихся между собой). Египтяне любили изображе-
ния спящих птиц, ибо они символизировали кратковременный сон, за кото-
рым следовало радостное пробуждение и продолжение жизни. Этот мотив 
становится центральным в одной из пар серег Тутанхамона. В круглом ме-
дальоне – центральном элементе украшения – расположены фантастиче-
ские птицы с головой утки и телом коршуна. Птицы сжимают в лапах знаки 
бесконечности, форму которых повторяют раскрытые крылья птиц. Верх-
няя часть серег напоминает современные серьги-гвоздики. Она состоит из 
двух полых частей, вставляющихся одна в другую. Лицевую сторону гвоз-
дика украшают священные кобры, охраняющие правителя. В правой руке 
Тутанхамона – жезл хека. Он отождествлялся с посохом пастыря, следяще-
го за своим стадом, а иероглиф этого жезла обозначал магическое знание, 
средство исполнения божественного замысла сна» [56]. Среди других сим-
волов на картине мы видим изображения пирамид, царицы Хатшепсут и 
Нефертити,  птиц коршунов, котов, иероглифическую письменность егип-
тян на рельефах стен, настенную живопись, атрибуты правления египет-
ских правителей. Среди множества символов в картине есть и изображения 
египетских богов. «Амон – сначала был богом воздуха, потом стал богом 
солнца, изображённый на картине в виде мужчины, с короной и двумя вы-
сокими золотыми перьями на ней, мог изображаться в виде человека с го-
ловой барана. Анубис – считался покровителем мира мертвых и нарисован 
художником в виде мужчины с головой черного шакала. Часто его египтяне 
изображали в виде животного, а именно черным псом. Апофис считался 
богом мрака и тьмы, вечным врагом бога солнца, который обитал под зем-
лей и изображён в виде огромного змея. Ах – был низшим божеством, 
часть сущности человека, посредник между богами и людьми, загробное 
воплощение фараонов. Баст – бог веселья, удачи и домашнего очага, кото-
рый защищал бедных, маленьких детей и старых людей и нарисован в виде 
карлика с пышной бородой. Бухис – бог, воплощён в виде черно-белого 
быка с короной и двумя длинными перьями, солнечным диском. Гор – бог 
земли, божественный правитель Египта и выписан художником в обличии 
человека, на голове которого изображена утка. Монту – бог войны. Изоб-
ражён мужчиной с головой сокола, на голове которого корона с двумя перь-
ями и солнечным диском и в руке у него копье. Осирис –  бог охоты, войны 
и плодородия изображён в простой одежде.  Птах – бог ремесла, творче-
ства, истины и справедливости написан в одежде, в руках которого посох. 
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Ра – самый известный египетский солнечный бог, который написан с голо-
вой сокола и увенчан солнечным диском. Себек – бог рек и озер  изображён 
в виде человека с головой крокодила, а на голове золотая высокая корона. 
Тот – древнеегипетский бог знаний изображён держащим в руках длинный 
тонкий посох. Хор – бог неба и царской власти, покровитель армии. Еги-
петские фараоны считались воплощением Хора на земле, и изображены в 
виде человека с головой сокола. Шесему – бог загробной жизни, охранял 
мумию и наказывал грешников, бог бальзамирования, который также изоб-
ражён на картине художника. Ях – бог луны, нарисован в образе человека 
увенчанного лунным диском и лунным серпом» [4]. 
Портрет «Африканской красавицы» (Рис.10) изображён на золоти-
стом фоне. Чернокожая африканка с кольцами на шее - падаунг облачена в 
этот образ по традиции жителей народов Бирмы (Мьянмы), с собранными 
волосами и бусами-диадемами на лбу. Левый угол картины украшает Луна, 
а на правой стороне картины наскальные рисунки африканцев – древних 
бушменов в пещерах Африки, среди которых есть изображения человече-
ских фигур и схематических изображений в Петроглифах Мархумы, севе-
ро-западной Сахары в Алжире и т.д. Художник в этой картине изобразил и 
африканцев, придерживающихся шаманизма, поскольку магические ритуа-
лы, связанные со стихиями природы, вызываниями предков прошлых очень 
традиционно. «Большая часть африканского народа придерживается тра-
диционной самобытной формы шаманизма бушменов. Его первоначальная 
форма неизвестна, поскольку он был сильно модифицирован из-за взаимо-
действия с христианством. Среди африканцев развиты религии – христиан-
ство, буддизм, анимизм. Когда шаман входит в транс, принято говорить, что он 
«умирает» - сам транс довольно часто называют маленькой смертью или поло-
винкой смерти. Их пёстрые и красочные наряды нашли отражение в картине. 
Шаманы южного Дракенсберга танцевали и входили в транс в каменных пеще-
рах, в которых всегда присутствовали наскальные рисунки» [6]. Фольклор до-
вольно обширен и разнообразен у африканцев с их музыкальными инстру-
ментами – барабаном, игрой на калимбе, атабаке, ашико, атумпанк, джембе, 
кпанлого, погремушками, крар, духовыми и ударными инструментами, что 
характерно изображено в картине художника. Африканская фауна с изоб-
ражениями диких и хищных животных и птиц – царя зверей (льва), страуса, 
слона, аистов с потомством занимает нижнюю часть полотна картины. И, 
конечно, африканские деревянные маски, которые выполнены из редких 
пород африканской флоры – эбанита и других деревьев. Хижины-шалаши 
африканцев, племени Масаи из камня, глины, травы и кустарников также 
выписаны художником с большим интересом к этой экзотической стране. 
«Произведения художественной пластики используются для отправления 
культа многими народами Африки. Так, например, маски со спокойными 
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лицами, глаза у которых обычно закрыты, изображают умерших родствен-
ников и используются в погребальных обрядах или во время празднеств. 
Устрашающие маски, где человеческие черты лица зачастую соединялось с 
чертами зверя, надеваются членами тайных обществ во время традицион-
ных празднеств или охоты за нечистой силой. Считается, что человек в 
маске даёт временное пристанище духу, которого эта маска изображает. 
Кроме того, маски также используются во время охотничьих ритуалов; 
члены племени, надевая маски и шкуры животного, на которого предстояло 
охотиться, имитируют его поведение. Маски зачастую отображают в них 
определённых животных, духов или героев местной мифологии» [2]. 
Портрет «Английской красавицы» (Рис.14) изображён на фоне 
дождливого и туманного города. Величавое лицо англичанки украшает 
красная таблетка с цветами на голове. Правый угол картины дополняет по-
лумесяц. Среди архитектурных памятников Англии художником Сакитом 
Мамедовым написаны: в центре справа – небоскрёб Мэри-Экс; церковь 
Св.Андрея; Рокдэйл Таун-Холл; здание Парламента в Северной Ирландии; 
Стоунхендж; Сомерсет – кафедральный собор; колесо Ferris – лондонское 
колесо обозрения, называемое «Лондонский глаз», которое самое большое 
колесо обозрения в Европе и достигает 135 метров, ставшее уже одним из 
символов города; слева – Тауэрский мост – разводной мост в центре Лон-
дона над рекой Темзой; Букингемский и Вестминтерский дворцы, Биг-Бен - 
часовая башня Вестминстерского дворца, официальное название башни с 
2012 года называется Башня Елизаветы (англ. Elizabeth Tower). Среди 
скульптурных памятников Англии мы видим на картине скульптуры -
конную статую Карла I на Чаринг-Кросс и «вблизи Букингемской резиден-
ции над каменной скульптурой Виктории возвышается статуя одноименной 
римской богини победы с крыльями. Если подобрать удачный ракурс в 
солнечный день, Виктория будет сверкать золотом между голубым небом и 
серым постаментом» [51]. Есть среди символических изображений худож-
ника в картине герб Англии. «Национальный герб королевства Великобри-
тании отображает историю государства, его традиции, характер и дух 
нации. Прежде чем изучать сам герб, необходимо рассмотреть знаки, кото-
рые представляют правителя страны. В данном случае, это королева Елиза-
вета II. На гербе изображён простой вариант шифра – ER. Полностью же 
это звучит, как EIIR — Elizabeth Royal (перевод: «принадлежащая королев-
ской семье»). Основную часть герба занимает щит, который разделён на 
четыре части. Правый нижний и левый верхний части щита представляют 
Англию – на красном фоне по три идущих леопарда или львы, идущие 
настороже. Красный лев в двойной рамке, стоящий на задних лапах – эм-
блема Шотландии. Герб Ирландии представлен в левом нижнем углу – на 
голубом фоне изображена желтая арфа. Почему же герб Великобритании 
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разделен на 4 части? В 1328 году на французский престол одним из пре-
тендентов был король Англии из династии Ланкастеров, Эдуард III. Однако 
престол занял Филипп VI Валуа, и, Эдуард, в знак своей претензии, рассёк 
щит на 4 части. Во второй и третьей четвертях были изображены леопарды, 
в первой и четвертой – лазорево поле, усыпанное лилиями, как символ 
Франции. Однако претензии Эдуарда были отвергнуты, и он принес вас-
сальную присягу Филиппу VI. Но Эдуард III не успокоился и через 10 лет 
послал Филиппу вызов, захватив при этом фламандийский остров. Тогда – 
то и началась Столетняя война. Эдуард переместил лилии в первую и чет-
вертую четверть щита. До 1800 года герб так и выглядел, пока Генрих IV не 
оставил всего лишь три лилии на щите. В 1603 году герб дополнился эм-
блемами Ирландии и Шотландии: золотой арфой (символ Ирландии с XV 
века) и львом красного цвета в золотом поле. В это время на трон взошел 
Джеймс VI Шотландский. Красную кайму, которая появилась на гербе в 
XIII в, шотландское правительство пыталось отменить, но безуспешно. 
Когда к власти пришла королева Виктория (1819 – 1901гг.), герб принял ту 
форму, которая существует по сей день. Над щитом – символы королевской 
власти: корона и, стоящий на ней, золотой лев в точно такой же короне, 
рыцарский шлем с открытым забралом. Лев, лежащий на короне, символи-
зирует мощь государства. Вокруг щита опоясана голубая лента, на которой 
написано: «Honni soit qui mal y pense» («Пусть устыдится тот, кто дурно об 
этом подумает»). Орден Подвязки был организован королем Эдуардом III. 
Это Высшая награда Великобритании. Интересна и история появления Ор-
дена. Считается, что во время танца на балу с Эдуардом, графиня Солсбери 
потеряла голубую подвязку, усыпанную бриллиантами. Чтобы честь дамы 
не пострадала, король и произнес слова, которые позже стали девизом Ор-
дена и отмечены на гербе Великобритании. Щит поддерживают белый 
Единорог (Шотландия) и Лев (Англия). Единорог – грозное животное, по-
этому он закован цепью. Но символику можно прочесть и с точки зрения 
политкорректности: закованный единорог это Шотландия, подчиненная 
Англии в рамках Соединенного Королевства. Одновременно с этим, Англия 
и Шотландия охраняют и поддерживают Великобританию – животные 
крепко держат щит. Чертополох, трилистник и роза Тюдоров (красно – бе-
лая) символизируют единство трех держав: Англии, Шотландии и Ирлан-
дии. Венчает щит лента голубого цвета, которая как бы поддерживает Льва 
и Единорога. На ленте можно прочесть надпись: «Dieu et mon droit» или «Бог и 
моё право». Этот изречение было придумано королем Ричардом I» [65]. Флаг Ан-
глии задуман художником в виде зонта, символизируя погоду Англии.  «Знамя 
Великобритании – это одна из особенностей Соединенного Королевства, символи-
зирующая его силу и независимость. Оно объединило в себе не только прошлое и 
настоящее 4 стран, но и трёх святых. «Union Jack», так ещё называют флаг Англии, 
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является государственным флагом Соединенного Королевства Великобритании и  
Северной Ирландии – официальное название страны. Так как в  её состав входят 
Англия, Шотландия и Ирландия, следовательно, сочетание полос и цветов 
должно отображать эти три государства. Красный крест на белом фоне – 
Крест святого Георгия, покровителя Англии. Такое изображение было на 
флаге Англии до 1707 года, когда официально были объединены флаги Ан-
глии и Шотландии. Крест святого Андрея, покровителя Шотландии пред-
ставлен он в виде двух белых перекрещивающихся диагональных полос на 
синем фоне. Крест святого Патрика, покровителя Ирландии – две красные 
перекрещивающиеся полосы на белом фоне. Английский флаг был допол-
нен этим крестом в 1801 году. С тех пор государственный флаг Великобри-
тании таким остался и не менялся. Интересна история названия флага. 
Многие знают, что английский флаг называется «Юнион Джек» («Union 
Jack»). Известно что, сына Марии Стюарт Якова, во времена его правления, 
прозвали Jacques (Жак). Вероятно, флаг был назван именно в его честь. 
Однако существует еще одна версия, согласно которой «Юнион Джек» 
должен был устанавливаться в качестве гюйса (носового флага корабля) на 
военных кораблях, подчеркивая тем самым единство и указывая на страну. 
На сегодняшний день открытым остается вопрос, касающийся Уэльса, по-
скольку его красный дракон на государственном флаге Англии пока что 
отсутствует. И хотя причины еще неизвестны, валлийцы надеются, что 
придет время, когда флаг снова изменится, и на этот раз он будет дополнен 
эмблемой Уэльса. Параметры флага Лидирующее положение на флаге – у 
Англии, поскольку она является ведущей страной в этом союзе. Поэтому 
Георгиевский крест занимает больше всего места: по ширине –одна пятая 
часть ширины флага. Окантовка креста занимает одну треть от ширины 
самого креста. Затем следуют два других креста – крест Шотландии и Се-
верной Ирландии. Их окантовки отталкиваются уже от размеров георгиев-
ского креста. Половина его ширины уделена Андреевскому, а кресту свято-
го Патрика досталась всего треть. Окантовка последнего креста (Ирландия) 
занимает лишь шестую часть ширины креста святого Георгия» [1].  
В нижней части картины изображена золотая королевская карета, 
которая также имеет свои символы. «Знаменитая королевская карета, в ко-
торой монархи ездят только в самых торжественных случаях. Ей уже два с 
половиной века – карета была сделана в 1762 году, и в первый раз ею вос-
пользовались, когда Георг III  отправился на открытие парламента. Теперь 
монархи выезжают в ней лишь на коронацию и в случае празднования 
юбилея. Карету везут восемь лошадей, и это действительно «не роскошь, а 
средство передвижения» – весит она около четырех тонн (размеры – 7,3 м 
на 2,4 м, и высота – 3,6 м). Создавал карету английский мастер, а расписы-
вал итальянский живописец Джованни Киприани, который, в частности, 
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пригласили расписать потолки в нескольких залах Букингемского дворца. 
Вся отделка кареты, все фигуры и украшения имеют определенный смысл. 
Так, тритоны, двое из которых, в передней части кареты, дуют в раковины 
– дорогу монарху – символизируют владычество Британии над океанами, 
об этом же говорят изображения Нептуна и его супруги Амфитриты со сви-
той на задней нижней панели. Три фигурки херувимов, которые поддержи-
вают корону и держат в руках скипетр, державный меч и орденские знаки, 
символизируют Англию, Шотландию и Ирландию. На задней панели изоб-
ражены Темза и собор Св. Павла, на задней верхней – королевский герб и 
роза Англии, чертополох Шотландии, трилистник Ирландии; на передней – 
Виктория-Победа преподносит Британии лавровый венок победительницы 
(в честь присоединения Канады). Огромные колеса напоминают колеса 
древнеримских триумфальных колесниц. Внутри карета отделана бархатом 
и атласом, сбруя лошадей – из красной марокканской кожи» [52]. Возле 
кареты мы видим изображённых королевских гвардейцев - солдат в крас-
ной форме и с пышными шапками на головах. «Они как Биг-Бен, Тауэрский 
мост стали символом страны и отличаются выносливостью, выдержкой, 
военной подготовкой. Их главная обязанность – защита монарха и его се-
мьи. Солдаты её Величества очень дисциплинированы и у них железная 
выдержка. К ним нельзя прикасаться, иначе в вашу сторону может быть 
направлено оружие. Королевская гвардия (Royal Guards) была основана 
1656 году и подчиняется Министерству обороны. Она состоит из пяти 
гвардейских и двух конных полков. Отличить их можно по расположению 
пуговиц на мундире, цвету кокарды или пера на шапке. Кроме того, у рядо-
вых солдат — шапки из целого самца североамериканского медведя-гризли 
– ворсом вверх, а у офицеров – из самки, ворсом вниз, весит она около 3 кг.  
Попасть в королевскую гвардию могут только лучшие из лучших и 
здесь отсутствуют биометрические ограничения (цвет кожи и глаз, рост и 
вес). Несмотря на то, что они несут в основном церемониальные обязанно-
сти, каждый из них готов в любую минуту сменить парадную одежду на 
обычную солдатскую» [32]. Фонари стеклянные, красные автобусы и теле-
фонные будки изображены художником среди архитектурных достоприме-
чательностей Англии. «Старые английские фонари сегодня являются пред-
метом искусства и местной достопримечательностью. Все они сохранили 
первоначальный вид и помещены на улицы Лондона. И функционируют. В 
Лондоне видов фонарей – великое множество. Это и крепящиеся к стене в 
виде ночника, и полностью стеклянные фонари на набережной Темзы. И, 
конечно же, классические  3-х – 4-х и 5-ти рожковые. В Кембридже, уни-
верситетской столице старой Англии, где улицы старые и узкие, уличные 
светильники крепятся на домах и углах домов. Классический английский 
светильник, используемый на этих улочках, кованый, слегка украшенный в 
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виде резьбы по дереву, верхняя часть увенчан шишечкой. Есть и классиче-
ский кованый английский двух рожковый фонарь, четырёхгранные стек-
лянные светильники, символизирующие одной композиции две функции – 
освещения  улицы и  указания на символ власти»  [57]. Двухэтажный крас-
ный лондонский автобус double decker (перевод с английского - двухъярус-
ный) стал всемирно узнаваемым символом столицы Великобритании. Те-
лефонные будки, как и красные автобусы в Англии выкрашенные в ярко-
красный, «красной смородины» цвет, предназначены для того, чтобы их 
можно было легко обнаружить на улице и различить в тумане. Чёрное так-
си «Black Cab» – кэбы, автомобили Rolls-Royce как символ статуса, роско-
ши и благополучия, и все перечисленные символы стали как бы иконой 
Британии, символом лучших английских традиций. 
 Портрет «Израильской красавицы» (Рис.13) изображён на золоти-
стом фоне, а справа в углу изображён полумесяц. На её чёрные волосы 
надета белая «сетчатая шапочка, украшенная жемчугом, а в волосы вплете-
ны нити жемчуга, золотые пластинки» [16]. Как и в прежних портретах 
красавиц, в этой композиции мы видим архитектурные достопримечатель-
ности Израиля и Иерусалима: Храм Гроба Господня, Магдала, крепость 
Масада, музей «Башня Давида», Бахайские сады, Церковь и древняя Бази-
лика Святой Анны, туннель Иезекии и Силоамская купель, Купол Скалы, 
омываемые водами Мёртвого моря. «Купол Скалы (араб. Масджид Куббат 
ас-Сахра - мусульманское святилище над камнем. Основания на Храмовой 
горе в Иерусалиме, рядом с древнейшей в мире мечетью Аль-Акса. Являет-
ся одной из главных святынь ислама. В числе памятников Старого города 
входит в Список всемирного наследия. Хотя Куббат ас-Сахра (Купол Ска-
лы) и мечеть халифа Умара – Аль-Акса два совершенно разных исламских 
святилища, однако они составляют единый архитектурный комплекс Харам 
аш-Шариф. В популярной литературе эти два сооружения иногда путают с 
мечетью Омара. Изображение Купола скалы присутствует на печати ордена 
тамплиеров. [35]. Среди изображённых символов в центре картины изоб-
ражён на одежде еврейской красавицы герб Израиля. «Государственный 
герб Израиля представляет собой семисвечник (менора), обрамленный 
двумя оливковыми ветвями (символ мира), исходящими из расположенного 
внизу написанного на иврите названия государства. Золотой семисвечник 
был одним из главных культовых предметов в иерусалимском Первом Хра-
ме времён царя Соломона» [9]. Среди символов в картине мы видим и 
изображение флага Израиля, который «представляет собой белое прямо-
угольное полотнище с двумя горизонтальными синими полосами по краям 
и звездой Давида в центре. «Флаг был разработан для сионистского движе-
ния в 1891 году. Полотнище флага напоминает талит – белую с синими по-
лосами еврейскую молитвенную накидку. Гексаграмма в центре – Маген 
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Давид, известный как «Щит Давида», или «звезда Давида». Основания тре-
угольников, образующих Маген Давид, параллельны горизонтальным по-
лосам на флаге. Чередующиеся горизонтальные полосы, образующие флаг, 
соотносятся между собой по ширине как 3:5:16:5:3» [67]. Среди множества 
изображений мы видим изображённый глаз. «Глаз связывает нас с огнем 
(светом), он также сроднен с водной стихией (слезы, слезная жидкость). В 
этом свойстве проявлена аналогия отождествления глаз со светилами – ог-
ненным Солнцем (правый) и водной Луной (левый). При этом правый сол-
нечный глаз – излучающий, влияющий, а левый лунный – воспринимаю-
щий, именно в него может проникать чужая воля, чужое влияние. Этот 
орган зрения связывает человека с реальностью внешней матрицы, с обыч-
ной картиной мира. Глаз ограничивает наше восприятие, и когда мы хотим 
настроиться на более тонкую информацию, мы обычно прикрываем веки. 
Например, в книгах Карлоса Кастанеды, некоторые маги на пере-
ходе между мирами видели глаз, висящий в пространстве, и просто ныряли 
в него всем своим восприятием. А, символ глаза на ладони означает ясно-
видение, сверхчувственное восприятие, развитие духовного зрения, когда 
человек видит суть, имеет доступ к прямому знанию. Одноглазость свиде-
тельствует об особой магической и духовной силе  [48]. На шее израиль-
ской красавицы изображена белая бабочка. «Бабочки символизируют раз-
ное значение для разных культур, но повсеместно они являются примером 
трансформации и изменения. Бабочка начинает свою жизнь в одной форме 
и заканчивает в другой. Древние египтяне видели сходство между тканями 
своих мумий и куколкой бабочки. И египтяне, и греки, которые помещали 
золотых бабочек в свои гробницы, ассоциировали бабочку как символ вос-
кресения, новой жизни и бессмертия. [66]. Среди изображений есть и крест 
крестоносцев. «Крест крестоносцев представляет собой пять золотых кре-
стов на серебряном фоне. Считается, что крест был взят в качестве герба 
норманнским завоевателем Годфридом Бульонским. После освобождения 
Иерусалима от власти мусульман (1099, Первый крестовый поход) Годфрид 
Бульонский, став правителем Иерусалима, по его словам, «не мог принять 
золотой венец там, где Христос принял венец терновый», отказался от ко-
ролевского достоинства и принял титул «Хранитель и Защитник Гроба Гос-
подня». Однако в реальности изображённый крест – это «Крест Иерусали-
ма» («Иерусалимский Крест»). Модифицированный крест красного цвета 
является символом ордена Гроба Господня, а также иных духовных и воен-
но-монашеских орденов, в частности Ордена Храма Соломонова (тамплие-
ров). Крест крестоносцев (или иерусалимский крест) часто используется на 
покрывалах на алтаре. Большой крест – символ Христа, четыре маленьких 
– символ 4-х Апостолов, авторов четырёх Евангелий, распространяющих 
учение на все четыре стороны света. Пять крестов, соединённых в один 
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символ, могут символизировать раны Христа, которые Он получил во вре-
мя Распятия. Также Иерусалимский Крест может символизировать обре-
тённые в Св. Земле (Палестине и сопредельных странах) христианские ре-
ликвии – 4 гвоздя, которыми было прибито Тело Христа и сам Крест 
Распятия (по крайней мере, именно такое значение вкладывалось в Иеруса-
лимский Крест в период до Крестовых походов)» [34]. Среди символов мы 
видим: Скрижали Завета, Менора – храмовый светильник, украшение на 
Торе, Львы и орлы, Маген Давид – шестиконечная звезда Давида, Хамса-
рука. 
                Портрет «Немецкой красавицы» (Рис.12) изображён на светло-
голубом фоне, а в правом углу картины изображён полумесяц. Немецкая 
красавица изображена в красной охотничьей шляпе с чёрным пером. Среди 
архитектурных достопримечательностей в её одеянии мы видим: Кёльн-
ский собор, рынок в Дорнштеттене, церковь Святого Мартина, Голштин-
ские ворота Любека, Фракфуртский кафедральный собор, замок Нойшван-
штайна, Вормский собор, башня с часами в Дрездене, соборы, замки и 
фахверковые дома Германии. В центре композиции мы видим изображение 
девушки в национальном наряде Германии. «Традиционный наряд под 
названием «дирндль» сначала считался изобретением крестьянок, но позже 
вошёл в обиход всех слоев населения Германии. Одеяние состояло из белой 
блузы и сарафана, сшитого из многослойной юбки и корсета. Повседнев-
ные блузы отличались узкими рукавами, для праздников отшивали рубаш-
ки с широкими рукавами и кружевами. Длина рукавов зависела от времени 
года. Дополнением женского немецкого народного костюма служил пест-
рый или однотонный фартук, который должен был быть короче подола 
пышной юбки Дирндль состоял из однотонной или цветной блузы, много-
слойной красной юбки, подъюбника, белого фартука, жилетки или корсажа 
на пуговицах или завязках. [38]. Рядом с девушкой изображение бочки пива 
и кружки с пивом. Символом Октоберфест – является немецкая Баварская 
кружка пива с пеной на золотом фоне. Скульптура Бременских музыкантов 
украшает эту картину и является символом Бремена.  «Памятник, выпол-
ненный из бронзы, запечатлел основных персонажей сказки: осла, собаку, 
петуха и кота. Главные герои произведения представлены в форме пирами-
ды, стоя друг на друге. Скульптурная композиция стала пользоваться 
большой популярностью не только у местных жителей, но и у туристов. Не 
удивительно, что скульптор Крист Баумгартел в 1990 году изготовил копию 
Бременских Музыкантов, которую подарили городу Риге – побратиму Бре-
мена. До сегодняшнего дня монумент находится в латвийской столице, ра-
дуя жителей и гостей города. Скульптурные композиции, посвящённые 
зверино-птичьему квартету из знаменитой сказки Братьев Гримм, установ-
лены ещё в одном немецком городе – Цюльпихе, а также в российских го-
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родах: Липецке, Красноярске и Сочи» [53]. В нижней части картины Саки-
том Мамедовым изображена собака – овчарка, как символ преданности и 
отваги. Эта собака также ассоциируется с немецким фильмом «Комиссар 
Рекс» – известным сериалом совместного производства Германии, Австрии 
и Италии о приключениях немецкой овчарки по кличке Рекс, которая слу-
жит в полиции. Этот фильм-сериал впервые был показан в ноябре 1994 
года и стал известен почти в 50 странах и был удостоен наград. Изображе-
ние герба Германии мы видим на её груди. «Федеративная Республика Гер-
мания для своего герба выбрала символ мужества, жизненной силы и солн-
ца. Одноглавый орел – почитаемый у многих народов символ, значение 
которого сложно преувеличить. Изначально чёрный орёл с красным клю-
вом был символом Священной Римской Империи. Герб представляет собой 
золотой щит с чёрным, обращённым вправо (геральдически) орлом, с рас-
простёртыми крыльями и опущенным оперением, с червлёными клювом, 
языком, лапами и когтями» [8]. Флаг Германии также отражён в картине. 
«Объяснение символики флага Германии со стороны патриотов Германии, 
которые характеризовали триколор так: черный цвет означал мрачную тем-
ную ночь реакции; красный – кровь борцов, пролитой в борьбе за демокра-
тию и свободу; золотой стал символом солнца свободы, которое должно 
взойти над всей страной» [61]. Среди скульптур Германии мы видим левее 
немецкой красавицы изображение конной статуи Людвига I, короля Бава-
рии на Одеонсплац в Мюнхене, а справа колонну Победы (Siegessauele) в 
Берлине с золотой статуей древнего греко-римской богини Ники на вер-
шине.  
           Портрет «Индийской красавицы» (Рис.4) изображён на жёлтом и 
солнечном фоне, на котором изображены Гопурам храма Минакши в Маду-
райе, Тамилнаде, Гопурам храма Ранганатхи в Шрирангаме, Тамилнаде с 
изображением индуистского Бога Брахмана, справа Храм Лакшми-Нараян 
в Нью-Дели, в углу же показана Луна в затмении. Волосы, уши и декольте 
индийской красавицы украшены индийскими традиционными националь-
ными ювелирными украшениями. «Символизм просачивается в каждую 
деталь ювелирного украшения. Одевая комплект украшений индианок – 
убранство Шрингар, в каждую деталь, будь то тика или индийские брасле-
ты, кольца для рук и ног, индийские браслеты на запястья, предплечья, щи-
колотки, индийские серьги, индийское украшение на голову с натуральны-
ми камнями вносятся укрепление разных качеств. В основном эти изделия 
выполнены из золота и серебра. Если разглядеть рисунок, то можно заме-
тить, что все мотивы относятся к природе – растениям и животным. Бутон 
жасмина – плодородие. Змея – новая и вечная жизнь, смелость, бесстра-
шие. Лев – свобода, сила, величие. Листья фикуса – роскошь, благосостоя-
ние, богатство. Павлин  - любовь, вечная жизнь, красота. Рыбы - достаток. 
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Слон – объемы, уверенность, мощь, чувственность, надежность. Надевая 
украшения на ту или иную часть тела, женщина усиливает точки энергети-
ческих центров (чакр)» [18]. «В индуистском пантеоне насчитываются ты-
сячи богов и имеются свои  направления: Вишнуизм, Шиваизм, Шактизм, 
Смартизм.  Тримурти это 3 Бога: Брахма, который творит вселенную в 
начале времени; Вишну – опекающий вселенную в течение её существова-
ния; верховное божество в вайшнавизме; Шива – уничтожающий вселен-
ную в конце времён, верховное божество в Шиваизме.  В различных 
направлениях индуизма божества рассматриваются либо как личностные 
проявления безличного верховного Брахмана, либо как аватары верховного 
божества (Ишвары или Бхагавана), либо как могущественные существа, 
называемые дэвами. Индуистские божества, как правило, изображаются в 
человеческих или получеловеческих формах, с рядом личных атрибутов. 
Многие индуисты считают многочисленных божеств различными проявле-
ниями единой изначальной реальности (Брахмана), многочисленными об-
разами единого Бога. Таким образом, божества и поклонение им выступают 
средством общения с этим единым Богом. В «Ригведе» описываются 33 
божества, представляющие собой персонифицированные природные явле-
ния. В более поздних источниках можно встретить упоминания о 330 мил-
лионах божеств» [20]. Среди индуистских божеств на этой картине мы ви-
дим изображение Бога в виде слона, именуемого Ганеша.  «Ганеша, или 
Ганапати – в индуизме бог мудрости и благополучия. Один из наиболее 
известных и почитаемых богов индуистского пантеона. Часто перед его 
именем добавляется уважительная приставка Шри. Одним из популярных 
способов поклонения Ганеше является произнесение нараспев Ганеша-
сахасранама (санскрит «тысяча имён Ганеши»), каждое из которых симво-
лизирует отдельный аспект бога, и Ганапати-сукты» [7]. Среди других Бо-
гов индуизма мы видим скульптурную статуэтку династии Чола, изобра-
жающую танцующего Шиву как Натараджа. «Шива (санскрит «благой», 
«милостивый») - индуистское божество, верховный бог в шиваизме, вместе 
с Брахмой и Вишну входит в божественную триаду тримурти. Истоки куль-
та Шивы уходят в доведийский и ведийский периоды. Изображается чаще 
всего сидящим в позе лотоса, с кожей белого цвета, с синей шеей, со спу-
танными или скрученными в пучок на макушке (джата) волосами, носящим 
змею на шее, голове, руках и ногах (как браслеты), на поясе и переброшен-
ную через плечо (как аналог священного шнура). Одет в тигровую или сло-
новью шкуру, восседает на тигровой шкуре. На лбу – третий глаз, а также 
трипундра из священного пепла (бхасма или вибхути), который получают 
из навоза коров или сожженных трупов» [69]. В центре картины мы видим 
архитектурное изображение Тадж-Махала в Агре, которое является симво-
лом истинной индийской любви. «Беломраморный, торжественно элегант-
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ный, ажурный, хрустальный и будто не земной Тадж-Махал поднимается 
ввысь и тянется к облакам, потрясая так, что на него смотришь, не мигая. 
Тадж-Махал подобен сновидению, но восхищает он не только архитектур-
ной красотой и очарованием композиции – сердца людей трогает история 
его возникновения, ведь Тадж-Махал овеян историей любви, ещё и при-
украшенной легендой, подобную которой не смог бы придумать ни один 
поэт. Это история мусульманского короля моголов Шах-Джахана и его лю-
бимой жены Арюман Бану Байгам по прозванию Мумтаз-и-Махал – «жем-
чужина дворца».  
Великий могол был ещё принцем, когда в начале XVII века женил-
ся на прекрасной пятнадцатилетней Мумтаз. Шах-Джахан хотя и владел 
целым гаремом, по настоящему любил только Мумтаз. На официальных 
приёмах она сидела рядом с ним, сопровождала его в военных походах и 
помогала в государственных делах. Любимая жена родила своему повели-
телю 8 сыновей и 6 дочерей. Она умерла вскоре после рождения 14 ребён-
ка. Легенда гласит, что борода Шах-Джахана – ему было 39 лет, он был на 
год старше жены – поседела за одну ночь после её кончины и ещё много 
лет он продолжал носить траур. Чтобы выразить свою скорбь, убитый го-
рем супруг приказал воздвигнуть мавзолей Тадж-Махал, «венец дворца». 
Он пригласил мастеров из Персии, Турции, узбекского Самарканда, Багда-
да, Италии, Франции, которые должны были воплотить в жизнь его пред-
ставления о гробнице в форме мечети с четырьмя минаретами. Здание об-
лицовано чудесным белым мрамором из карьеров Макраны в Раджастхане. 
Воротами к садам мавзолея можно восхищаться как отдельным шедевром, 
с изящными мраморными арками, куполообразными камерами на четырёх 
угловых башнях и двумя рядами 11 маленьких чаттри (купола-зонтики) над 
самым входом. Но, пожалуй, самая грустная часть истории началась после 
того, как спустя 20 лет Тадж-Махал был построен. Когда строительство 
подошло к концу, в 1653 году, стареющий правитель отдал приказ присту-
пить к возведению второго здания – мавзолея для него самого, точной ко-
пии первого, но из чёрного мрамора. Это было уже безрассудством: страна 
была разорена многочисленными войнами и дорогостоящим проектом, 
народ роптал. В 1658 году Шаха Джахана сверг его сын Аурангзеб. Он пре-
кратил строительство второго мавзолея, а отца заточил до конца жизни в 
башне Красного Форта в Агре. Он провел там оставшиеся 9 лет своей жиз-
ни, в комнате, из окна которой был виден Тадж-Махал. Внутри дворца 
находится восьмиугольная гробница. В ней лежат церемониальные мра-
морные гробы Мумтаз-Махал и Шах-Джахан. Как было принято в те вре-
мена, сами тела погребены в другой камере, расположенной под гробни-
цей» [55]. Изображение коровы на картине художника неспроста, потому 
что «Корова почитается как священное животное в индуизме, джайнизме,  
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зороастризме, также почиталась ранее в Древнем Египте, Древней Греции 
и Древнем Риме. Употребление говядины и даже забой коров в индуизме 
является табу. Из-за этого табу возник фразеологизм «священная корова» – 
тот, кто обладает правовым иммунитетом. Корова, почитается в индуизме 
как священное животное. Она олицетворяет изобилие, чистоту, святость и 
рассматривается как благостное животное. Также как и мать Земля, корова 
является символом принципа бескорыстного жертвования. Так как корова 
даёт молоко и питательные молочные продукты, которые служат одним из 
важных элементов вегетарианского питания, индуисты почитают её как 
материнскую фигуру. Бык, в свою очередь, выступает как символ строго-
сти. Исторически, корова всегда отождествлялась с варной брахманов или 
священников и убийство коровы рассматривалось как такое же тяжкое пре-
ступление, как убийство брахмана. Во времена правления династии Гупта в 
середине I тысячелетия н. э., убийство коровы каралось смертной казнью. 
В настоящее время, в таких странах как Индия и Непал, где индуизм испо-
ведует большинство населения, корова находится под защитой государства 
и пользуется огромным уважением. Защита коров и отказ от употребления 
говядины в пищу традиционно является неотъемлемой частью индуизма. 
Корова в индуизме также ассоциируется с разными девами и формами Бо-
га. В частности с Шивой, который ездит на быке Нанди, с Индрой, который 
тесно связан с коровой Камадхену, исполняющей желания, и с Кришной – 
который провёл своё детство как пастушок коров и телят во Вриндаване» 
[46]. На Стамбхой «Столпом победы» в Читторгарх, Раджастхане изобра-
жён лотос. «Верховные боги часто изображаютмя с лотосом. Этим подчёр-
кивается их чистота и колоссальная энергия, предназначенная для творе-
ния. Лотос олицетворяет собой силу и источник жизни, а его семена 
используются в качестве указания на плодородие, рождение или воскреше-
ние. Вишну, Брахму, Сарасвати, Куберу и Лакшми ассоциируют именно с 
распустившимся цветком лотоса. Большой раскрывшийся розовый лотос 
является символом Бенгалии – индийской провинции. От рождения и до 
смерти индийца сопровождает этот благородный цветок, символизирую-
щий чистоту, мудрость, возможность остаться чистым, даже побывав в гря-
зи. Это символ прошлого, настоящего и будущего, того, к чему должен 
стремиться человек» [36]. Есть среди символических изображений и изоб-
ражение слонов, намекающий о культуре Индии, в которой производится 
«Индийский чай» с брендовой маркой Индийского слона. «Чай «со сло-
ном» – традиционное название чёрного байхового чая, выпускавшегося в 
СССР в пачках, на которых был изображён стилизованный слон с погон-
щиком. Чай назывался «индийский», но, как и большинство современных 
фасованных видов чёрного чая, он являлся купажом (смесью) продукции 
разных мест и сортов» [63]. Индийский слон или азиатский также ассоции-
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руется образом в «Книге джунглей». Существуют и боевые слоны, воен-
ные, рабочие тягловые и вьючные. Слон – символ положительного характе-
ра и используется в Азии как царское верховное животное и высоко ценит-
ся за ум и хитрость. Изображения  девушек, небесных красавиц -  апсар, 
гандхарв и сурасундар мы встречаем в скульптурных изображениях Кхад-
журахо, который находится в Центральной Индии в штате Мадхья-Прадеш, 
на территории которой сохранилась группа древних храмов, в настоящее 
время  являющимся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Изображе-
ние колеса «Дхармачакра (санскрит «колесо дхармы», «колесо закона», 
учения Будды о пути к просветлению, освобождению от кармических пе-
рерождений в сансаре). Традиционно изображается в виде стилизованного 
колеса с восемью спицами» [15]. 
 Портрет «Китайской красавицы» (Рис.3) с собранными волосами, 
на которых заколоты цветы написан художником на сочетании красного и 
жёлтого фона, подобно флагу Китая, изображённый в центре полотка кар-
тины, который имеет свою символику. «Флаг Китая – красного цвета, с 
изображением пяти золотых звезд в крыже флага, одна из которых имеет 
крупный размер, и вокруг нее дугой расположены четыре звезды меньшего 
размера. Красный цвет является традиционным цветом коммунизма, и 
означает коммунистическую революцию. Звезды на флаге Китая символи-
зируют китайский народ, объединенный под центральным руководством 
государства. Крупная звезда представляет коммунистическую партию, а 
четыре звезды меньшего размера – социальные классы Китая: рабочий 
класс, крестьянство, городская мелкая буржуазия, и буржуазия. Также су-
ществует другое толкование звезд на флаге Китая – звезды могут означать 
пять основных национальностей Китая: ханьцы, манчьжуры, монголы, 
хуэйцы, и тибетцы. В Китае флаг называют «Пятизвездочный Красный 
Флаг» [11]. Справа в углу картины изображён полумесяц, а слева изобра-
жены знаменитые китайские храмы. На картине мы видим знаменитые ки-
тайские творения: Малую пагоду диких гусей в Сиане; Великую Китай-
скую стену; Храм неба; Пайлоу в Пинъяо; Ворота, ведущие в 
погребальный комплекс императоров династии Мин; Пагоду Лунхуа в 
Шанхае; фигуру дракона на крыше китайского храма; Чайный домик в 
Шанхае; Павильон Абсолютного совершенства; Храм небесного свода в 
Пекине; Старинные крыши даосских храмов; Сад Юйюань в Шанхае; Ки-
тайские гондолы в саду, пещеры Могао. «В культуре Китая отдельно место 
занимает традиционная архитектура. Шедевры китайской архитектуры, 
такие как Запретный город в Пекине, Храм Неба, пещеры Могао – все это 
лишь небольшая часть культурного наследия Китая занесенного в список 
ЮНЕСКО не только благодаря своей исторической значимости, но и благо-
даря своей уникальной архитектуре. Китайская архитектура имеет ряд сво-
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их уникальных черт: изящество всех конструкций и в то же время их мо-
нументальность, сочетание различных материалов и красок, яркость и 
изысканность внутреннего и внешнего декора. Почти все здания в древнем 
и средневековом Китае строились из дерева. Дворцы, храмы, пагоды, мав-
золеи или просто жилища возводились на основе деревянной конструкции. 
Чаще всего на глиняный фундамент ставили деревянные столбы, куда кре-
пились балки. Сверху возводилась кровля, которая потом покрывалась гла-
зурованной черепицей традиционного для Китая желтого цвета. В свою 
очередь стены здания возводились из кирпича (дворцы, садовые построй-
ки, пагоды и храмы) или глины и камыша (преимущественно жилые дома 
бедняков).  
Китайские архитекторы не просто строили здания по определен-
ному чертежу, они точно до мелочей рассчитывали размер каждой детали, 
что в несколько раз ускоряло процесс строительства. Кроме того, методы 
строительства зданий в древнем и средневековом Китае являлись одними 
из самых безопасных, так как здания на деревянных конструкциях устой-
чивы при землетрясениях, а также дольше сохраняются на многие века и 
даже тысячелетия. Одной из главных особенностей зданий в китайском 
стиле являются вогнутые крыши. В каком бы уголке земли вы не находи-
лись, увидев здание с вогнутой крышей, вы сразу поймете, что оно постро-
ено в китайском стиле» [26]. Непременными атрибутами и символами Ки-
тая являются красные фонари. «Китайские фонарики – это один из 
символов Китая, такой же, как и воздушные змеи или веера. Фонарями 
украшают большинство ресторанов, многие гостиницы и магазины. А, по 
праздникам китайцы любят вывешивать красные фонари, украшенные зо-
лотистыми иероглифами, буквально повсюду! Любовь китайцев ко всему 
красному объясняется их верой в то, что красный цвет, так же, как и гром-
кий звук, отпугивает злых духов. 
Фонарям даже посвящен традиционный праздник, который отме-
чается в конце долгого празднования китайского Нового года. Он так и 
называется – Праздник Красных Фонарей. В древнем Китае проводили 
конкурс на изготовление самого лучшего фонаря. К тому же фонарь – это 
еще и символ одного из 5 элементов в Фэн-шуй. Он считается прообразом 
открытого огня, но в отличии от факела он дает более мягкий приглушен-
ный свет» [29]. Символом Китая считается и китайская роза или называе-
мый гибискус. 
«Китайская роза или как еще называют цветок смерти, получила 
большую популярность в южной части планеты. Для этого растение редко 
находит место в современном доме, ведь все народные приметы о нем 
только отрицательные. Это цветок, который приносит смерть, поэтому 
наши предки негативно относились к его наличию в своем доме. В Китае 
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считают, что, если зацвела китайская роза, значит, в доме скоро будут 
праздновать свадьбу» [41]. Рисовые поля в Юньнань являются неотъемле-
мым символом Китая. «Рис в Китае – национальная еда. Десятки километ-
ров рисовых полей распростерлись на высоте 200-2000 м над уровнем мо-
ря. Общая площадь террас в провинции Юньнань составляет порядка 20 
000 кв. км. В точности повторяя контуры склонов, они не нарушают при-
родный ландшафт и являются полностью самообеспечивающейся систе-
мой. По мнению ученых, выращивать рис в Поднебесной начали более 7 с 
половиной тысяч лет назад. Рисовые террасы Юньнань считаются одними 
из самых больших и наиболее живописных не только в Китае, но и в целом 
мире. Всю зиму и весну стекает с горных вершин на поля родниковая вода. 
В феврале и марте китайские фермеры высаживают рис, а в сентябре при-
ходит пора сбора урожая. Соответственно этому меняется и пейзаж. Летом 
рисовые террасы покрыты ярко-зеленым ковром молодых побегов, осенью 
холмы в провинции Юньнань приобретают золотистую окраску. А, вот с 
ноября по апрель залитые кристально чистой родниковой водой рисовые 
террасы отражают лучи Солнца, являя миру удивительную и впечатляю-
щую картину, созданную причудливой игрой бликов» [30]. «Китайский 
фарфор, а вместе с ним и китайские вазы на протяжении всей истории вос-
принимались, как нечто совершенно загадочное, впрочем, как все восточ-
ное. От далекого таинственного Китая веяло захватывающими историями, 
приключениями, экзотикой и несметными сокровищами, главным из кото-
рых, разумеется, был фарфор. В Европе вплоть до начала 18 века еще не 
знали формулы его изготовления и не владели технологиями его производ-
ства, поэтому довольствовались редкими вещами, которые купцам удава-
лось привезти  из Поднебесной. Стать обладателем китайского фарфора 
мечтал любой европеец, от зажиточного буржуа, до коронованного монар-
ха,  но позволить это могли себе, пожалуй, только последние. Фарфоровые 
китайские вазы, а равно, как и другие изделия из этого материала храни-
лись в царских сокровищницах и радовали глаз очень ограниченного числа 
людей. Сегодня фарфор стал доступнее и у нас больше возможностей лю-
боваться красотой фарфоровых творений китайских мастеров. Китайский 
фарфор – тайна за семью замками» [27]. Интересно и символическое зна-
чение китайских ваз. «Китайские вазы, как и все остальные предметы из 
фарфора, созданные в Китае, всегда воспринимались европейцами как что-
то очень экзотическое, загадочное, мистическое и непостижимое. Стать 
обладателем китайского фарфора мечтал любой богатый европеец, статус 
которого мгновенно поднимался при обладании таким дальневосточным 
богатством. Это был символ успеха и достатка. Примечательно, что произ-
ношение слова «ваза» в китайском языке близко к произношению слова 
«мир». Таким образом, вазы – это символы мира и гармонии, нераскрытых 
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тайн мироздания, это знак Будды. Главным принципом ваз является отсут-
ствие острых углов и ровных, резких линий. Именно в этих вазах отража-
ется спокойствие и красота. Формы ваз меняются, согласно моде и стилю 
архитектуры, но основная идея сохраняется – горлышко, основание, дно и 
ручки. У каждой эпохи также было своё представление о красоте ваз и своя 
практическая задача для них. Следует отметить, что тип росписи, сюжеты, 
вид орнамента, и даже сами формы изделий несли не только декоративную 
нагрузку, не только были призваны украшать интерьер, они имели ещё и 
глубокий символический смысл. Символы, присутствующие на вазе, несут 
хозяину вазы добрые пожелания, силу, удачу и сопутствуют счастью и про-
цветанию в жизни. Они расписаны благоприятными сюжетами на темы 
любви, изобилия, гармонии и здоровья. Существует около 20 видов китай-
ских ваз» [39]. Среди символов художника мы видим гусей и гусят, уток, 
парящую птицу Пэн няо.  
«В Китае и Японии дикий гусь считается, с одной стороны, муж-
ским, солнечным знаком, а с другой – более распространено значение гуся 
как лунной, осенней птицы» [13]. Гусь и утка означает также пожелания 
счастья, символизируют верность своих пар на всю жизнь. Когда одна из 
пар уходит из жизни, то вторая вскоре погибает. «Птица китайских легенд – 
 Пэн няо огромна настолько, что затмевает гору. Пэн Няо также способна 
превращаться в рыбу. Может преодолевать тысячи миль. Её символ означа-
ет быстрое продвижение благодаря скорости и размеру» [42]. На картине 
мы видим также и жёлтые цветы, которые созданы для того, чтобы «прино-
сить пожелания благополучия, радости, богатства, солнечных дней» [67]. 
Китайская культура невозможна без изображения дракона, что отчётливо 
видно и на картине художника. «Китайцы называют себя «детьми дракона», 
или «потомками дракона». Китайский дракон, в некотором роде, является 
знаком этнической идентичности китайцев. Китайский дракон считается 
воплощением ян, активного мужского начала, которое дополняется инь – 
пассивным женским началом, которое олицетворяет фэнхуан – китайская 
мифическая птица-феникс. Дракон издревле символизировал китайского 
императора. Почти на всех праздниках устраиваются «Драконьи танцы» с 
марионетками драконов. Драконы описаны во многих китайских классиче-
ских произведениях» [28]. 
 Таким образом, цикл «14 красавиц» Сакита Мамедова раскрывает 
не только творческие возможности художника, но и его прекрасные знания 
о символах культуры, истории изобразительного искусства изображённых 
им стран, которые в лице красавиц представительниц каждой страны по-
вествуют нам об этом в рисунках одежды. Сакит Мамедов художник мно-
гоплановый и каждая его работа раскрывает внутренний мир, поиски и но-
вые творческие решения мастера.   
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